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The reactions of amides with tetraalkykammonium dichlorobromate(１-) in the presence of DBU
(１,８-diazabicyclo［５.４.０］undec-７-ene) in dichloromethane as a solvent gave the corresponding N
-substituted acylureas in good yields. In some cases, the reaction gave aniline, aniline derivatives,













































Gas Chromatograph GCG 550T)を使用し、カラム



















benzoyl-N ’-phenylurea(５ a)が 得 ら れ た。
Mp203～206℃(文献値、??206～207℃)。?HNMR
(DMSO-d ６)δ＝7.09(１ H, t, J＝7.3Hz), 7.
33(２H, t, J＝7.3Hz),7.50(2H, t, J＝7.6Hz),
7.60(2H, d, J＝8.1Hz), 7.61(１ H, t, J＝6.8























































s), 6.70～7.99(８ H,m), 10.36(１ H, s), 11.
00(１H, s)。??CNMR(DMSO-d６)δ＝18.3,20.1,
121.7,124.8,126.4,127.2,128.5,131.1,131.5,






















































































7.56(２H, d, J＝8.5Hz),7.60(２ H, d, J＝8.8
















































































43(１H,br. s),and 12.13(１H,br. s)。??CNMR























６)δ＝7.63(１H, t, J＝8.2Hz), 7.85(１ H, t,
J＝8.1Hz), 7.92(１ H, d,d, J＝7.8Hz and 1.5
Hz),7.96(１H,d,d, J＝8.1Hz and 2.0Hz),8.
45(１H,d, J＝7.8Hz),8.48(１H,d, d, J＝8.2
Hz and 1.7Hz),8.68(１ H, t, J＝2.1 Hz), 8.
87(１H, t, J＝1.8Hz),10.98(１ H,s), and 11.
59(１H, s)。??CNMR(DMSO-d６)δ＝114.1,118.


















07(１ H, br. s), and 11.58(１ H, br. s). ??
CNMR(DMSO-d６)δ＝119.0,123.2,124.8,128.
8,139.9,142.0,144.0,148.9,151.0,166.1。MS
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テトラアルキンアンモニウムジクロロブロメート(１-)とアミド類との反応
